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Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan bukti empiris apakah etika bisnis Islami yang terdiri dari (persaudaraan, keadilan,
kemaslahatan, keseimbangan, universalisme) secara simultan berpengaruh terhadap transaksi pembiayaan mudharabah pada
Nasabah PT Bank Mandiri Syariah di Banda Aceh, untuk membuktikan pengaruh parsial persaudaraan terhadap transaksi
pembiayaan mudharabah, keadilan terhadap transaksi pembiayaan mudharabah, kemaslahatan terhadap transaksi pembiayaan
mudharabah, keseimbangan terhadap transaksi pembiayaan mudharabah, universalisme terhadap transaksi pembiayaan
mudharabah. Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Mandiri Syariah di Banda Aceh. Objek penelitian adalah etika bisnis islami dan
transaksi pembiayaan mudharabah. Responden dalam penelitian ini sebanyak 30 orang dengan peralatan analisis data regresi linier
berganda. Hasil penelitian membuktikan  bahwa etika bisnis Islami yaitu persaudaraan, keadilan kemaslahatan, keseimbangan dan
universalisms secara simultan berpengaruh terhadap transaksi pembiayaan mudharabah pada nasabah PT Bank Mandiri Syariah di
Banda Aceh. Hasil penelitian secara parsial ini juga membuktikan bahwa persaudaraan berpengaruh terhadap transaksi pembiayaan
mudharabah, keadilan berpengaruh terhadap transaksi pembiayaan mudharabah, kemaslahatan berpengaruh terhadap transaksi
pembiayaan mudharabah, keseimbangan berpengaruh terhadap transaksi pembiayaan mudharabah dan universalisme berpengaruh
terhadap transaksi pembiayaan mudharabah.
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